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SIKAP MAHASISWA AKTIVIS PSIKOLOGI SOLO RAYA TERHADAP 
PENYEBARAN BERITA HOAKS DI MEDIA SOSIAL 
 
Abstrak 
 Era teknologi informasi canggih saat ini memberi akses terbuka kepada 
media dan media sosial untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. 
Namun di sisi lain, banyak pihak menggunakan kecanggihan IT untuk 
kepentingan tertentu saja, misalnya kepentingan politik kekuasaan, utamanya 
melalui penyebaran informasi menyimpang atau hoaks secara bebas, yang secara 
psikososial bisa berakibat pada penumpulan pemikiran kritis dan keengganan 
memverifikasi kebenaran berita. Hoaks sudah lekat dengan gawai dan media 
sosial dimana mahasiswa sebagai pengguna aktif internet menjadikannya sebagai 
konsumsi informasi sehari-hari.  
 Penulis berminat meneliti respon dari mahasiswa aktivis dan non-aktivis 
jurusan psikologi terhadap hoaks di media sosial, dengan anggapan bahwa aktivis 
lebih responsif dalam merespon isu-isu hangat melalui cara berpikir kritis dan 
mengaplikasikan ilmu pengetahuannya yang menjadi ciri khas psikologi 
dibandingkan dengan mahasiswa non-aktivis pada umumnya di Solo Raya. 
 Hasil penelitian menyebutkan bahwa aktivis tidak langsung percaya 
dan sebagian lagi memberikan opini tentang pemerintahan yang ada di media. 
Sedangkan non-aktivis cenderung mengungkapkan emosi dan melakukan 
tindakan menghindar dari informasi yang menyimpang muncul. Sikap aktivis 
yang dilakukan yaitu klarifikasi, diskusi, diam, tidak berpihak, melaporkan pada 
pusat layanan dan memberi saran dengan adanya perpaduan sikap tersebut antara 
klarifikasi dengan diskusi dan diam. Sedangkan non-aktivis memberi saran, 
mengklarifikasi atau mencari tahu kebenaran dan memblokir postingan yang 
menyimpang dan ada yang menyebarluaskan. Alasan aktivis melakukan sikap 
terhadap penyimpangan informasi politik di media sosial karena adanya ancaman 
tindak pidana, menghindari respon negatif maupun tidak mengetahui 
kebenarannya, sedangkan non-aktivis menghindari konflik yang muncul di media 
sosial, takut salah bila komentar dan menyebarkan, mencari informasi yang benar, 
tidak minat dengan informasi politik dan memberikan informasi yang benar. 




ATTITUDE OF PSYCHOLOGY ACTIVISTS AT SOLO RAYA ON THE 




 The current era of sophisticated information technology provides open 
access to media and social media for all levels of society, including students. But 
on the other hand, many parties use IT sophistication for certain purposes only, 
for example the interests of power politics, especially through the dissemination 
of news hoax freely, which psychosocially can result in the collection of critical 
thinking and reluctance to verify the truth of the news. Hoax comes from hoax 
English words which, according to the Merriam-Webster Dictionary (2017), mean 
"something wrong or false that is made as if it were true, an action and fabrication 
of something intended to deceive and deceive". Hoax is attached to gadgets and 
social media where students as active users of the internet make it a daily 
consumption of information. 
 
 The author is interested in examining the responses of activist students 
and non-activists majoring in psychology to hoax on social media, assuming that 
activists are more responsive in responding to hot issues through critical thinking 
and applying their knowledge that is characteristic of psychology compared to 
non-activist students in general in Solo Raya. 
 
 The results of the study state that activists do not directly believe and 
some give opinions about government in the media. Whereas non-activists tend to 
express emotions and take actions to avoid deviant information appearing. The 
activist attitude that is carried out is clarification, discussion, silence, impartiality, 
reporting to the service center and giving suggestions with a combination of these 
attitudes between clarification with discussion and silence. Whereas non-activists 
give advice, clarify or find out the truth and block distorted posts and some 
disseminate. The reason activists take an attitude towards deviating political 
information on social media is because of the threat of criminal acts, avoiding 
negative responses or not knowing the truth, while non-activists avoid conflicts 
that arise on social media, fear wrong when commenting and disseminating, 
seeking correct information, not interest in political information and provide 
correct information. 
 
Keywords: attitude, hoax, students, activists, non-activists, social media, 
psychology 
